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的产业多达 40 种，并具有较强的竞争力。2013 年台湾乙
烯产能居全球第十位，达到 450 万吨。台湾位居世界前三
位的石化产品分别是 ABS( 产量 276 万公吨，全球市占率
25. 8%，排名第二)、PTA ( 产量 767 万公吨，全球市占率




员工数量约 3. 6 万人。台湾石化产品生产以大宗石化产品
乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为主。其中 41%左右
的石化产品出口。台湾石化产业主要生产技术多以欧美
日整厂技术转移为主。其中美国厂商( 72. 73% ) 居多，少数












厂家数( 家) ( 注 1) 480 480 480 480
从业人员( 人) ( 注 2) 33903 35532 36050 36000
年产值( 新台币亿元) 18219 19204 18190 19045
乙烯年产能( 万吨) 400 400 378 450
乙烯需求量( 万吨) 409 380 366 399
石化产品内外销






















0. 34 0. 4 0. 45 0. 55
附加价值率( % ) 16. 7 14. 4 9. 11 11. 22
附加价值( 新台币亿
元)
3042 2765 1702 2136
研发中心属( 家) 2 3 1 5
注1: 依据台湾相关统计资讯网，行业代码 1820( 石油化工原料制造
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产业别 2013 2014( e) 2015( f)
2014( e) /
2013
石油化工原料制造业 12552. 99 12718. 44 12420. 8 101. 3
合成树脂及塑料制造业 6058. 92 6173. 13 6768. 37 101. 4







项目 2009 2010 2011 2012
石油及煤质品制造业 85. 60 99. 78 109. 76 121. 45
年增率 －25. 76 16. 56 10. 01 10. 65
比重 32. 61 30. 24 31. 36 34. 25
化学材料制造业 127. 96 170. 53 178. 08 171. 59
年增率 －16. 00 33. 27 4. 43 －3. 64
比重 48. 75 51. 69 50. 88 48. 39
化学制品制造业 19. 98 24. 47 25. 06 25. 27
年增率 －7. 36 22. 48 2. 40 0. 84
比重 7. 61 7. 42 7. 16 7. 13
橡胶制品制造业 7. 58 9. 80 10. 91 10. 36
年增率 －15. 16 29. 31 11. 34 －5. 07
比重 2. 89 2. 97 3. 12 2. 92
塑胶制品制造业 21. 34 25. 35 26. 21 25. 96
年增率 －14. 61 18. 78 3. 39 －0. 95












石油化工原料制造业 2209 2757 2935 106. 44
合成树脂及塑胶制造业 3589 4479 4768 106. 45
合成橡胶制造业 367 458 488 106. 46
厂商开始重视
研发能量的提


















































































自然增长率决定。2011 年台湾岛内人口总数为 2338 万人，













































































( 责任编辑: 何 燊)
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